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, Cannon-Thurston $X$ $\mathrm{Y}$ $X$ $G$
$\mathrm{Y}$ Homeo(Y) $\rho$ $f$ : $Xarrow \mathrm{Y}$
$\rho(g)\circ f(x)=f\mathrm{o}g(x)$ $\forall(g, x)\in G\cross X$
$f$ $\rho$ $\underline{*\mathrm{g}_{\mathrm{k}}\backslash f}$R(se i-conjugacy) $G$
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$\rho$ : $Garrow \mathrm{A}\mathrm{u}\mathrm{t}(\hat{\mathbb{C}})$
$\rho(G)$
$\rho$ Cannon-Thurston $F$ :
$d_{e}(F(x),F(y)) \leq A\{\log\frac{3}{|x-y|}\}^{-B}$
$A=A$ (\rho ) : $\rho_{n}$ $\rho$ $\{\rho_{n}\}_{n}$ –
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